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Formalin merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam berbagai bidang. Tingginya paparan dan penyalahgunaan
formalin sebagai bahan tambahan pangan dapat mengakibatkan dampak buruk, salah satunya adalah infertilitas. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh formalin terhadap kualitas sperma. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
eksperimental dengan rancangan posttest only with control group design. Subjek penelitian ini adalah tikus putih (Rattus
norvegicus) strain Wistar sebanyak 24 ekor yang diberi formalin dosis 1, 2,5, dan 5 mg/kgBB/hari melalui injeksi intraperitoneal
selama 14 hari, kemudian dikorbankan untuk pengambilan  dan pemeriksaan kualitas sperma . Pada pengamatan jumlah sel sperma,
morfologi abnormal, motilitas normal dihitung jumlahnya dan dibandingkan antar kelompok perlakuan. Hasil perhitungan akan
dianalisis dengan uji ANOVA satu arah dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil. Hasil penelitian menunjukkan jumlah ,
morfologi abnormal, motilitas normal sel sperma  tikus yang diberi perlakuan formalin memiliki nilai p-value lebih rendah secara
nyata (p
